
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(17)旧 ソ連におけ るペ レス トロイカと所有制改革'17











生 活サ ー ヴ ィ ス 27,632 420.S
二次 原料 調達 ・加工 3,207 87.9
建設 75,522 2,548.2
建 設サー ヴ ィスLの 設計 ・調 査






プ ロ グ ラ ミン グ,情 報 サ ー ヴ ィ ス提 供 3,960 77.2
農業 10,40s 118.0
供給 ・販売 202 3.8
生産=技 術製品製造 8,904 380.1
宿 泊 サ ー ヴ ィス(ホ テル) 362 6.4
旅 客輸 送サーヴ ィス 2,039 50.8
医療サー ヴ ィス 3,304 so.s
高 齢 者 ・身 障者 ・病 人 ・
子供の介護 104 2.3
ス ポー ツ ・保 健 1,723 25.5


















































































































































































































組合ki に より働 く 1人数〕 を超過 /%} /%〕
巾民 ll剖
協同組合全体 100 44.1 55.9 1,2? 2.2 45.0 7.0
内
児童 ・身障者 ・高齢 者介護 0.1 32.9 67.1 2.04 2.7 27.4 4.5
身障者 ・高齢者用特殊商品製造 o.z 26.1 73.9 2.83 3.0 53.5 4.0
自家製農産物生産 ・加工 a.3 5s.s 43.4 0.77 1.7 37.9 4.2
住 民の生活サー ヴィス 9.8 44.9 55.7 1.23 2.2 40.7 5.4
医療 2.5 29.1 7().9 2.44 2.8 60.8 5.4
児童 ・高齢者用用品生産 0.9 42.4 57.6 1.36 2.3 53.6 s.5
科 学 ・技術 労働 21.7 40.3 59.7 1.48 2.4 58.5 s.4
建 設 ・修 理 29.3 47.0 53.0 1.13 2.1 38.4 5.9
大衆消費財生産 12.2 46.3 53.7 1.16 2.1 36.5 9.3
社会給食 1.1 53.S 46.2 o.ss 1.8 21.5 13.9
仲介(仲 買い含む)サ ー ヴ ィス 1.8 55.4 44.6 0.81 1.8 38.6 10.2
興業 0.2 30.0 70.o 2.31 2.8 48.9 9.2
その他 19.9 42.7 57.3 1.34 2.3 47.Z 7.7
①Tp翼o駐oecor』anle照e,②ROrOBOpHNK,③COSMeCTHTeJib、 一 ① はuT(7yROBONAoroBOp


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(30) 神奈川法学第28巻 第1号 3U
④市場は以下の者の立場に とって



































⑥ 市場 が もた らす といわれ る失業 につ いて








































3-31989年11月 連邦 国家 労 働 委 員 会 ・全 ソ労働 組 合 中央 評 議 会 全 ソ世 論 調
査 セ ン ター に よ るア ン ケー ト調 査(ロ シア,ウ ク ラ イナ,ラ トヴ ィア,カ
ザ フ,ア ル メニ ア,ア ゼ ル バ イ ジャ ンの都 市 ・農 村 住 民1000人 以上)


















※ 私的所有 を生産手段所有 と解 した者は25%
※※ 賛成者 の うち30%は 数 の制 限 を望 む
なお紹介 者の評価 では市場経 済国に存在す るよ うな私的所有の支持者は25
-30%と み る。
31旧 ソ連におけるペ レス トロイカと所有制改革
表3経 済改 革意 識 調 査 例
3-1
セ ン ター に よ る)
対 象 者992名,数 字 は%
① 言 葉 に対
(31}




















































































3-21990.4.28-5.2一 モ ス ク ワ 市 民 の ア ン ケ ー ト調 査(モ ス ク ワ 政 治 ・社 会
学 研 究 セ ン ター に よ る)
対 象 者801名 数 字 は%出 典MoscowNews,1990 ,No.20.
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マ ガ ダ ン
モ ス クワ
ムー ル マ ン ス ク
ニ ジ ェ ゴー一ロ ド
ノ ヴ ゴ ロ ド
ノヴ ォ シ ビル ス ク
オ ム ス ク







サ マ ー ラ
サ ラ・一 トフ
サ ハ リン
ス ヴ ェ ル ドロー フ ス ク





チ ュ メー ニ
ウ リヤ ー ノフ ス ク
チ ェ リャ ビ ン ス ク
チ タ
ヤ ロ ス ラヴ リ
市
モ ス ク ワ
サ ン ク ト ・

































































































付 表2に は地域 内の民族e行 政単位 を除外 してあ る。なお,こ の他,全 地域 で未完成建






































































































































































































ロシア連邦1992年 度国有 ・自治体有企業私 有化予定指 標
(1992年私有化国家プログラム付衰2に よる)全 企業数に対する%
農 サ 自 小 卸 社 生 サ
技糧 鷲 謡
輸 業 業 食 活 ス
クー ル スカヤ









































































































































※付表1は 連 邦構 成民族共和 国別,付 表3は 自治州 ・自治区別 の同種 の 予定指標。この




(1992・2・4モ ス クワ 市政 府 決定 付 表1)
四半期別 年度末私有化
業 種 企業総数













スポー ツ委 員会 所属 191-一 一 一15.3
工業資材補給 43313116337fi.7
文化委員会所属 6--6-一 一6100.0
〈サ ユ ー ズペ チ ャー チ〉 11--1100.0








有 い 私 会 府 有 ム 化 が た 小 分 有 し が ④ て 的
化 え 有 の ・ 化 にL'概 私 類 化 て 義 一 の 私






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神 奈 川 法 学 第28巻 第1[7xj(84)













建 設 ・建 設資材 ・自動 車輸送
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{log)旧ソ連におけ るペ レス トロイカ と所有制 改革105
(
2
)
∩
鍔
団
長
。
霧
田
類
・
フ
昏
国
8
ヨ
滅
=
$
P
.O
↑O
}
(
3
)
∩
罫
国
曽
o
器
越
屋
窒
弓
臣
彗
国
り
帥
長
芦
岩
ぎ
竃
覧
曽
>
O
蔓
竃
實
匡
寓
臼
輿
↓
9
隔
$
P
Z
ρ
ど
O
α
冥
o
ぎ
竃
葦
8
杢
×
目
罵
0
9
帥
ω
8
窒
甑
×
習
憎
0
8
重
(〉
薫
5
鳶
…
o
呉
窒
ω
磐
蓉
蕎
竃
o
英
と
=
巷
o
員
瓢
o
『
o
曾
o
摺
9
翼
o
誕
o
竃
玉
8
菱
x
=
8
長
僧
』
7
ま
冤
鷺
臼
o
噂
竃
ソ
誠
「
」
$
ト」
'悼
b
O
.
(4
>
∩
罫
9
。
門
ヨ
・自
霞
・F
設
智
臣
鶉
蕊
貰
蕾
コ
ぞ
9
臣
雷
3
ぎ
邸
8
蜜
器
臣
。
3
拝
9
&
。
盈
舘
諄
菖
y
竃
悼
"
Z
ρ
い
》
8
℃
」
N
§
均
・
(5
)
壱
8
0蚤
臭
窒
門8
臼
艦
(
一呂
ド
。
・け
ご
に
発
表
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
市
民
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
別
掲
の
よ
う
に
闇
あ
な
た
の
意
見
で
は
、
国
有
企
業
を
私
有
化
す
る
こ
と
は
必
要
か
」
と
い
う
問
い
に
イ
エ
ス
と
答
え
た
の
は
二
七
%
で
あ
り
、
私
有
化
は
必
要
だ
が
す
べ
て
を
私
有
化
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
答
え
が
最
多
数
で
あ
る
。
た
だ
、
表
で
は
省
略
し
て
あ
る
が
、
「
私
有
化
が
経
済
安
定
化
の
決
定
的
要
因
の
一
つ
と
な
る
と
思
う
か
」
、
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
は
四
八
%
が
肯
定
的
に
答
え
、
二
二
%
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
イ
エ
ス
と
答
え
て
い
る
。
私
有
化
方
法
に
か
ん
す
る
設
問
④
⑤
で
は
政
府
の
政
策
意
図
に
沿
っ
た
対
応
が
比
較
的
に
は
多
い
が
、
そ
れ
は
②
③
の
回
答
状
況
と
整
合
的
で
な
い
。
⑤
の
設
問
は
、
ホ
ッ
ト
な
争
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
も
の
が
過
半
数
を
占
め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
情
報
伝
達
、
し
た
が
っ
て
ま
た
社
会
的
公
正
の
保
障
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
①
国
有
企
業
の
私
有
化
は
必
要
か
必
要
と
思
う
必
要
で
な
い
と
思
う
時
期
尚
早
と
思
う
疑
問
で
あ
る
必
要
だ
が
す
べ
て
で
は
な
い
二
七
%
一
〇
%
=
一%
七
%
四
四
%
②
誰
に
国
有
企
業
を
引
き
渡
す
べ
き
か
労
働
集
団
に
の
み
四
二
%
買
い
う
る
昔
、
そ
し
て
う
ま
く
生
産
を
管
理
で
き
る
者
.五
三
%
答
え
に
く
い
五
%
、
③
ど
ん
な
条
件
で
閾
有
財
塵
を
集
団
の
所
有
に
引
き
渡
す
べ
き
か
無
償
特
典
条
件
で
従
業
員
各
入
の
持
分
を
決
め
そ
の
分
無
償
、
残
り
を
有
償
答
え
に
く
い
④
労
働
集
団
に
は
議
決
権
な
き
優
先
株
%%
 
四
八
%
八
%
曾
唱
鵠
雪
o
ヨ
唱
o
審
=
=
z
o
輿
員
=
ε
を
与
え
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
を
ど
う
思
う
か
肯
定
的
否
定
的
そ
れ
は
不
公
平
だ
政
府
は
こ
の
点
で
は
人
民
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
二 四
三 九 二
iii
 
五
%
106神奈川法学第28巻 第1号
答
え
に
く
い
二
]
%
⑤
あ
な
た
の
企
業
が
私
有
化
さ
れ
る
と
し
て
、
う
ち
ど
れ
が
よ
い
か
第
一
二
八
%
第
二
七
%
第
三
]
%
そ
れ
を
知
ら
な
い
五
]
%
ど
れ
も
自
分
の
意
見
に
合
わ
な
い
六
%
株
式
会
社
化
の
三
方
法
の
答
え
に
く
い
七
%
⑥
優
遇
株
(誹
『
。
記
『
掃
輿
長
己
の
保
有
者
と
な
っ
た
ら
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
配
当
を
う
る
た
め
に
保
持
す
る
価
格
が
最
高
に
な
っ
た
と
き
に
売
る
す
ぐ
売
っ
て
現
金
に
近
親
者
に
贈
与
・
遺
贈
の
た
め
保
持
答
え
に
く
い
(
6
)
6
罫
ロ
.
国
o
召
窃
=
奏
o
亜
匡
o
o
②
×
o
槌
=
昌
曾
胃
臣
=
『
曇
「
0
8
0
轟
o
フ
ェ
5
一
〇
〇
P
い
・9
ま
た
注
(
4
)
の
論
文
を
参
照
。
の
。
六
四
%
九
%
一
%
二
〇
%
六
%
「
賃
貸
企
業
体
系
」
論
は
後
者
の
も
(106)
